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SAMENVATTING
De monograph ie  van L ibbrecht , ,De ar te r iê le  hyper ton iën"  was voor
ons de aanleiding om een onderzoek te doen over het specifieke en
ps.eudo-cholinresterase bij verschiltrende vorm,en van hypertensie, myasthenie
en asthma bronchial,e.
Na een korte intreiding worden in hoofdstuk I de nieuwere inzichten
in het systeem ac,etylcholine, cholinesterase 'en choline-acetylas'e b'ehan-
de1d. Tevens wordt aangetoond, dat de proeven van Heymans ÍÍret
het D.F,P. deze inzichten niet doen verwerpen.
In hoofdstuk II volgt dan een bespleking over de pharmacologie van
het acetylcholine (muscarin'e-nicotine efÍect), waarin ook d'e voornaamste
remmers van het cholinesteras'e, met name de oortrogsgassen, D.F.P., Tepe,
H.T.E.P., en eserine en prostigmine uitvoerig'er b'esproken worden. De
andere r,emmers en activatoren van de cholinesterasen werden in een tabel
opgegeven.
In hoofdstuk III wordt aangetoond, dat 'er een sp'ecifiek 'en een pseudo-
cholinisterase bestaat. D'e invloed van substraatooncentrati'e en zouten op
beide ester:asen wordt aangetoond. Tevens word'en de verschillende lverk-
wijzen om dit ferrnent te bepalen, opgenoemd en dre eigen techniek uit-
voerig behandeld. Om het specifi,eke respectievelijk het pseudo-cholineste:-
rase te bepal,en moet men van e'en specifiek substraat gebruik maken'
(mecholyl voor het s-pecifieke cholinesterase gn benzoyl choline voor het
pseudo - cholin,esterase).
In hoofdstuk IV worden d,e uitkomsten van de onderzoekingen ov€r
het sp,ecifieke- en pseudo-cholinesterase gehalte achtereenvolgens bij de
benign'e, maligne hypertensie, het syndroom van P a g e, myasthenie en
asthma bronchiale m,et de ziekte geschiedenissen opgegeven en in tabellen
overzichtelijk vastgetregd.
H,oofdstuk V geeft een overzicht van wat er in de literatuur bekend
is over de waard,en van het specifieke en ps,eudo-cholinesterase blj de ver-
schillende zi'ekten.
In hoofdstuk VI wetd,en onze uitkomsten met de literatuur en de
opgaven van Libbr,echt vergel,eken. Hierbi j  btre'ek dat:
Het specifieke cholinesteras,e vrlj constant is, strechts bij 2 pati'enten van
de 29 rnet een essentiële hypertensi,e werden verhoogde waarden gevondén.
Bij I van ld,e 2 werd met prostigrnine een b'elangrijke daling van deze
esÍerase waard,en gevonden, terwijl d,e bloeddruk en het pseudo-cholineste-
rase gehalte normaal bleven. De pseudo-cholinesterasen werd,en in 52,1q'0
verhoogd gevonden, wat dus wel overeenstemt met de bevindingen van
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Bij het syndroom van Page werd blj l patiente '|een zêer hoge pseudo-
chólinesterase waarde gevonderr, een paradoxale teactie op adrrenaline wat
bloeddruk en bloedbeeld betreft volgens Libbrecht konden wij niet
bevestigen.
Ook zagen wij geen invloed van prostigmine op de bloeddruk' bij
p"ti.rrt.tt, 
"die 
,rerlioogde pseudo-waarden hadden, terwijl dit pseudo-
chotnesterase gehalte foch duidelljk daalde. De specifieke cholinesterasen
waren bnj dit syndroom normaal'
De theorie van Libbrecht, dat het pseudo-cholinresterase iets met
de bloeddruk te maken hoeft, is niet juist'
Eén myastlieni,e patiente had zonder prostigmine een verhoogd specifieke
cholir:,esterase, dat normaal werd na de therapie qraarop ook de afuernene
toestand snel verbeterde.
Bij asthma bronchiale werden normale waarden gevonden' behalve
bij 2 patienten met een secundait asthma Gted<e tongafwiikingen)' Zij
beiden hadden een verhoogd pseudo- en specifiek cholinesterase gehalte'
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